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Vadméhkeresés. 
A N. ós Ny. idei évfolyamának 126—128.. lapján Győr ff y 
István két érdekes adatot közöl a vadméhkeresésről. Az egyik 
adat a XVIII . század derekáról való, a másik meg a közel-
múltból. 
íme még egy adat a mult század első feléből: 
Edvi Illés Pál Első oktatásra szolgáló Kézikönyvének III . 
kötetében (Budán, 1838) a 68—69. lapon ezt í r j a : „Vannak vad 
méhek is a' sűrű erdőkben. Ezeket ugy lehet kinyomozni, ha 
az ember valamelly fáktól szabados helyen tüzet éleszt, és lé-
pes mézet tesz a' tűzre: mellyben aztán a' viasz füstbe oszlik, 
a' nélkül, hogy a láng megemésztené. Ekkor az erős mézszag 
elterjedvén, mindenfelől nagy sokaságú méhet csalogat elő. 
Most figyelni kell, hogy miután a' tüz körül való mézből meg-
rakodtak, merre röpülnek. Ezen irányt követve, 's a' munkát 




Marokverő szavunk tárgyi jelentésével először Győrffy Ist-
ván foglalkozott az alföldi takarásról és nyomtatásról írt tanul-
mányában (Népr. Ért. 1928:7.). Szegedi és kecskeméti adatai sze-
rint, amikor a marokverő összegereblyélte az életet „a gereb-
lyével (megveregette a tövét", miközben „a markot" a lába közé 
fogta. Győrffy ezt a magyarázatot nem ta r t j a kielégítőnek és 
világosnak, „mert a marokverésnek ez a munkálat csak jelen-
téktelen mozzanata". Utána Csefkó Gyula próbálta kimutatni 
a markot ver kifejezés értelmét (Népünk és Nyelvünk, 1929: 
42—43.) s az utótagként szereplő ver igét a szed, gyűjt igével 
azonosítja. „Valószínűnek tartom — ír ja a jelzett helyen Csef-
kó T-- hogy a ver igének ez az 'összegyűjt, összehalmoz' jelen-
tése van meg a marokszédő-ve 1, marokgyüjtő-vel teljesen azo-
nos értelmű marokverő szóban i s . . . " Csefkó i tt a r r a gondol, 
hogy aki élére — talán inkább a fogához — veri a garast, az 
élére rakva összegyűjti, összehalmozza. Felhoz még egy analó-
giát (ver = szed, gyűjt) a lóverő cigánnyal kapcsolatban, azon-
ban a kérdés megfejtése szerintünk még így is nyitva marad. 
